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СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ГОЛОДУ 19321933 РОКІВ 
НА ПОЛТАВЩИНІ
Ïî÷àòîê äîñë³äæåíü ³ñòîð³¿ ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â, ÿê íà Ïîëòàâùèí³,
òàê ÿê ³ â ö³ëîìó â ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³, â³äíîñèòüñÿ äî 1988 ðîêó, êîëè òîä³øí³é
ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Â. Ùåðáèöüêèé áóâ çìóøåíèé îô³ö³éíî
âèçíàòè ôàêò ñòðàøíîãî ãîëîäó, ÿêèé çàáðàâ ì³ëüéîíí³ æåðòâè. Äî òîãî ðîçì³ðè
êàòàñòðîôè â ÓÐÑÐ óïðîäîâæ äåñÿòèð³÷ çàìîâ÷óâàëèñÿ, ñòàíîâèëè äåðæàâíó òà-
ºìíèöþ. Ó êðàùîìó âèïàäêó ³ñòîðèêè ìîãëè ãîâîðèòè ïðî «ïðîäîâîëü÷³ óñêëàä-
íåííÿ», âèêëèêàí³, ìîâëÿâ, òðóäíîùàìè ïåðåõîäó â³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî äî êîëåê-
òèâíîãî âèðîáíèöòâà â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Ùå â 1983 ðîö³ â³ää³ëè àã³òàö³¿ ³
ïðîïàãàíäè òà ëåêòîðñüê³ ãðóïè îáêîì³â ïàðò³¿ îòðèìàëè ç ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè
ëèñòà ç ïðèâîäó ï’ÿòäåñÿòèð³÷÷ÿ «òàê çâàíîãî ãîëîäó 1933 ðîêó», äå äàâàëèñÿ
íàñòàíîâè, ÿê âåñòè êîíòðïðîïàãàíäèñòñüêó ðîáîòó â öüîìó íàïðÿìêó, ðîç’ÿñíþ-
þ÷è íàñåëåííþ, â ïåðøó ÷åðãó ìîëîä³, ùî, ìîâëÿâ, í³ÿêîãî ãîëîäó â Óêðà¿í³ íå
áóëî ³ âñå öå âèãàäêè áóðæóàçíî¿ ïðîïàãàíäè.
Â óìîâàõ ãîðáà÷îâñüêî¿ ïåðåáóäîâè ³ ãëàñíîñò³, êîëè ³äåîëîã³÷íèé ïðåñ ç áî-
êó êîìïàðò³¿ îñëàá, ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ ïóáë³êàö³¿, ÿê³ äàâàëè çìîãó çáàãíóòè âåñü
òðàã³çì ïîä³¿, ïðî ÿêó ìîâ÷àëè ïîíàä ï’ÿòäåñÿò ðîê³â. Ïåðø³ ñòàòò³ ç öüîãî ïðè-
âîäó ç’ÿâèëèñÿ ó ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³. ¯õ àâòîðàìè áóëè æóðíàë³ñòè, ïèñüìåííèêè,
ñâ³äêè ãîëîäó. Óæå ç öèõ ïóáë³êàö³é ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî ãîëîä 1932-1933 ðîê³â
áóâ ìàñîâèì ãåíîöèäîì âëàñíîãî íàðîäó.
Ó 1989 ðîö³ ïèñüìåííèê Î. Ì³ùåíêî çàïèñàâ ñïîãàäè ñâ³äê³â ãîëîäîìîðó
1932-1933 ðîê³â ó ñåëàõ Áðåóñ³âêà, Âèííèêè, Êðàñíîñ³ëëÿ, Íîâîñåë³âêà, Îëåêñàí-
äð³âêà, Õìàðíå, ×å÷óæíå Êîçåëüùèíñüêîãî ðàéîíó. Ö³ ñïîãàäè áóëè âèäàí³ îêðå-
ìîþ áðîøóðîþ «Ì³ùåíêî Î.Â. Áåçêðîâíà â³éíà
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. Ðîçïîâ³ä³ ïðî ãîëîä 1933 ðîêó,
çàïèñàí³ â ñåëàõ Êîçåëüùèíñüêîãî ðàéîíó íà Ïîëòàâùèí³». Óïîðÿäíèê ñïîãàä³â
ó âñòóïíîìó ñëîâ³ ðîáèòü âèñíîâîê: «Ó ìîºìó ÷îðíîçåìíîìó ïîëòàâñüêîìó ñòå-
ïîâ³, ìàáóòü, ÿê í³äå, â³ääçåðêàëèëîñü çàãàëüíå ëèõî, êîëè ñòàë³í³ñòè çàò³ÿëè íà-
ñèëüíèöüêó êîëåêòèâ³çàö³þ, âè÷àâëþþ÷è ç ñåëÿí óñå ³ñòèííå ³ ñâÿòå»
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. Õâèëþþ-
÷ó ïåðåäìîâó äî çá³ðíèêà ñïîãàä³â çðîáèâ âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê
Îëåñü Ãîí÷àð. Â³í îö³íèâ ñïîãàäè ÿê «ñâ³ä÷åííÿ åïîõè, çàïèñè äîêóìåíòàëüí³,
ÿêèì íåìàº ö³íè». Â³í òàêîæ â³äçíà÷èâ âäàëó íàçâó çá³ðíèêà «Áåçêðîâíà â³éíà»,
«àäæå òî áóëà ñïðàâä³ áåçêðîâíà, íåð³âíà, ëþäîìîðñüêà â³éíà ïðîòè ö³ëîãî íàðî-
äó, òàêîãî ïðàöüîâèòîãî, ìèðíîãî é ö³ëêîì áåçíåâèííîãî”
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.
Òîãî æ ðîêó â ø³ñòüîõ íîìåðàõ ðåñïóáë³êàíñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ³ ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íîãî æóðíàëó «Óêðà¿íà» áóëà îïóáë³êîâàíà äîá³ðêà ñïîãàä³â ñâ³äê³â ãîëî-
äó íà Ïîëòàâùèí³ ï³ä êðàñíîìîâíèì çàãîëîâêîì «Ñòåæêàìè áîëþ ³ ìóê»
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. Ö³
ñïîãàäè ÷åðåç òðàãåä³þ îêðåìèõ ëþäåé, ñåëÿíñüêèõ ðîäèí, ñ³ë äîíîñÿòü äî ÷èòà-
÷à ñòðàøíó ïðàâäó ïðî ãîëîäîìîð 1933-ãî.
Ó 1988-1990 ðîêàõ ó ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³ áóâ îïóáë³êîâàíèé ðÿä ìàòåð³àë³â ïðî
ãîëîä â íàøîìó êðà¿ (Ïàùåíêî Ï. Íàâåñí³ òðèäöÿòü òðåòüîãî // Óêðà¿í³. - 1988. -
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
153
¹11. - Ñ.10-11; Ñð³áíèé Â. ×îðíå ë³òî // Êîìñîìîëåöü Ïîëòàâùèíè. - 1989. - 11
áåðåçíÿ; Ïåòðåíêî Ì. Ð³ê äàëåêî¿ ïå÷àë³ // Çîðÿ Ïîëòàâùèíè. - 1989. - 4 áåðåçíÿ;
Ïîñóõîâ Â. Ñàãàéäàöüêèé áóíò // Çîðÿ Ïîëòàâùèíè. - 1990. - 12 âåðåñíÿ; Êàïóñ-
òÿí Ã. Òðàãåä³ÿ ñåëà // Êîìñîìîëåöü Ïîëòàâùèíè. - 1990. - 7 ñåðïíÿ; Ëåãåíüêèé ².
Òàêå íå çàáóâàºòüñÿ // Êîìñîìîëåöü Ïîëòàâùèíè. - 1990. - 24 òðàâíÿ òà ³í.). Ïåð-
ø³ äîñë³äíèêè ãîëîäîìîðó ïðàãíóëè ç’ÿñóâàòè ïèòàííÿ ïðî ñìåðòí³ñòü íàñåëåííÿ
Ïîëòàâùèíè â 1932-1933 ðîêàõ â îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ îáëàñò³. Òàê, Ã.Ò.
Êàïóñòÿí, çàâäÿêè îïèòóâàííþ ì³ñöåâèõ ñòàðîæèë³â, óñòàíîâèëà, ùî â ¿¿ ð³äíîìó
ñåë³ Çàðóää³ (òîä³ Êðèâà Ðóäà) Êðåìåí÷óöüêîãî ðàéîíó ïîìåðëî â³ä ñòðàøíîãî ãî-
ëîäó 105 æèòåë³â. Ó ñåë³ Â³ëüõóâàòêà (íèí³ Êîáåëÿöüêîãî ðàéîíó), äå íà ÷àñ ïåðå-
ïèñó 1926 ðîêó ïðîæèâàëî 1363 ÷îëîâ³ê., ãîëîä çàáðàâ 650îñ³á, ó òîé ÷àñ ÿê íà
ôðîíòàõ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè çàãèíóëî 153 æèòåë³ ñåëà
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.
Â³äîìèé ïîëòàâñüêèé êðàºçíàâåöü Â.Í.Æóê ó ñâî¿é íåâåëèê³é ñòàòò³ «Ùî
ïðèí³ñ ³ ùî çàáðàâ ãîëîä 1932-1933 ðîê³â íà Ïîëòàâùèí³», çâåðíóâøèñü äî ìàòå-
ð³àë³â ñòàòèñòèêè íàðîäîíàñåëåííÿ, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â ôîíäàõ Äåðæàâíîãî àðõ³-
âó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñï³âñòàâëåííÿ äàíèõ âñåñîþçíèõ
ïåðåïèñ³â 1926 òà 1939 ðîê³â ïîêàçóº ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ áàãàòüîõ ñ³ë
âíàñë³äîê ãîëîäó íà 50 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â
6
.
Ðîáîò³ ïîëòàâñüêèõ äîñë³äíèê³â íàä âèâ÷åííÿì ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîêó
ñïðèÿëî çíà÷íå ðîçøèðåííÿ äæåðåëüíî¿ áàçè ³ñòîð³¿ ö³º¿ òðàã³÷íî¿ ïîä³¿ ó çâ’ÿçêó
ç ïóáë³êàö³ºþ â Êèºâ³ äîêóìåíò³â öåíòðàëüíèõ àðõ³â³â Óêðà¿íè òà ñïîãàä³â ñâ³ä-
ê³â ãîëîäó â ïëîùèí³ îáëàñòåé. (Ãîëîä 1932-1933 ðîê³â íà Óêðà¿í³: î÷èìà ³ñòîðè-
ê³â, ìîâîþ äîêóìåíò³â. – Ê., 1990; 33-é: Ãîëîä. Íàðîäíà êíèãà - Ìåìîð³àë. – Ê.,
1991; Êîëåêòèâ³çàö³ÿ ³ ãîëîä íà Óêðà¿í³. 1929-1933. Çá³ðíèê äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³-
àë³â. - Ê., 1992 òà ³í.), äå ì³ñòèëîñü ³ ÷èìàëî äàíèõ ïî Ïîëòàâùèí³.
Ïèòàííÿ ³ñòîð³¿ ãîëîäîìîðó çíàéøëè íàëåæíå ì³ñöå â ìàòåð³àëàõ II ³ ²²² ïîë-
òàâñüêèõ ðåã³îíàëüíèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é ç ³ñòîðè÷íîãî êðàºçíàâñòâà. Ó íèõ
äîñë³äíèêè íàñàìïåðåä çâåðòàëè óâàãó íà ç’ÿñóâàííÿ ïðè÷èí ãîëîäó 1932-1933
ðîê³â, éîãî íàñë³äê³â, âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ ó ò³ ñòðàøí³ ðîêè (Ìàðî÷êî
Â.². Ãîëîä íà Ïîëòàâùèí³ 1932-1933 ðð.: ïðè÷èíè ³ íàñë³äêè
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; ªðìàê Î.Ï. Âïëèâ
ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â íà äåìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ â ïîëòàâñüêîìó ñåë³
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;
Øåìåò Ï.Ã. Äî ïèòàííÿ óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â íà
Ïîëòàâùèí³
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).
Àêòèâ³çàö³ÿ ðîáîòè ïî âèâ÷åííþ ³ñòîð³¿ ãîëîäó 1932-1933 ðîê³â áóëà
ïîâ’ÿçàíà ³ç â³äçíà÷åííÿì 60-ð³÷÷ÿ ö³º¿ òðàã³÷íî¿ ïîä³¿ òà ñòâîðåííÿì ãðîìàä-
ñüêî¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ³ êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Àñîö³àö³¿
äîñë³äíèê³â ãîëîäó-ãåíîöèäó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ áóëà
çàñíîâàíà íà óñòàíîâ÷îìó ç’¿çä³ ó Êèºâ³ 27 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó. Àëå ùå ïåðåä öèì
íà ì³ñöÿõ ïðîâîäèëàñü çíà÷íà ðîáîòà ïî ñòâîðåííþ Àñîö³àö³¿. Òàê, 28 êâ³òíÿ
1992 ðîêó â³äáóëèñü óñòàíîâ÷³ çáîðè â³ää³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ äîñë³äíèê³â ãîëîäó-
ãåíîöèäó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ ó ì³ñò³ Ïîëòàâ³ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â -
÷ëåí³â ç ðàéîí³â Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. ×ëåíàìè Ïîëòàâñüêîãî â³ää³ëåííÿ Àñîö³-
àö³¿ ñòàëè 12 îñ³á - âèêëàäà÷³-íàóêîâö³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ïîëòàâè,
ñï³âðîá³òíèêè Äåðæàâíîãî àðõ³âó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ òà Ïîëòàâñüêîãî êðàº-
çíàâ÷îãî ìóçåþ, â÷èòåë³.
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
154
Ó ÷åðâí³ 1993 ðîêó â³ää³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ íà áàç³ Ïîëòàâñüêîãî ïåä³íñòèòó-
òó ïðîâåëî íàóêîâó êîíôåðåíö³þ «Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â íà Ïîëòàâùèí³».
Ó ðîáîò³ êîíôåðåíö³¿, îêð³ì ÷ëåí³â â³ää³ëåííÿ, âçÿëè ó÷àñòü êðàºçíàâö³ ç ðàéî-
í³â, ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ñâ³äêè ãîëîäîìîðó. Íåçâàæàþ÷è
íà íåâåëèêèé îáñÿã îïóáë³êîâàíèõ ìàòåð³àë³â êîíôåðåíö³¿
10
, ó íèõ ïîðóøóâà-
ëèñÿ òàê³ âàæëèâ³ ïðîáëåìè, ÿê íåâ³äîì³ äîêóìåíòàëüí³ ìàòåð³àëè ïðî ãîëîäî-
ìîð òà ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿ 30-õ ðîê³â (Î.Ã. Áàæàí, Ñ.Â. ²âàùåíêî, Â.Â. Êëî÷êî,
Â.Â. Êîðîòåíêî, Ì.². Íàçàðåíêî), ãîëîä ³ äèòÿ÷à áåçïðèòóëüí³ñòü (².². Ä³ïòàí),
öåðêâà ³ ãîëîäîìîð (Ã.Â. Ëàâðèê, Â.Î. Ïàùåíêî), ôîëüêëîð òðèäöÿòü òðåòüîãî
(Í.Ì. Êàäóêà, Ð.Ä. Öèãàí), ñòðàõ³òòÿ, ùî ¿õ ïåðåæèëè ãîëîäóþ÷³ â îêðåìèõ ñå-
ëàõ òà ðàéîíàõ (Ì.Â. Áàêà, Á.Â. Ãîä, Ì.². Ëàõèæà, Â.ª. Ëîáóðåöü, Â.ß. Ðåâåãóê),
óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó ó ïàì’ÿòíèõ çíàêàõ (Â.À. Âîéíàëîâè÷).
Ïåðøèì çíà÷íèì äîðîáêîì ÷ëåí³â Ïîëòàâñüêîãî â³ää³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ äîñ-
ë³äíèê³â ãîëîäîìîð³â ñòàâ çá³ðíèê äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â “Êîëåêòèâ³çàö³ÿ ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ãîëîä íà Ïîëòàâùèí³. 1929-1933”, ùî âèéøîâ äðóêîì 1997
ðîêó . Çá³ðíèê áóâ âèäàíèé íà êîøòè Öåíòðó ïî äîñë³äæåííþ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè
Ïîëòàâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Â³í â³äêðèâàºòüñÿ ñòàòòåþ “Ö³íà “âåëèêîãî
ïåðåëîìó”, ó ÿê³é ç’ÿñîâóþòüñÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè ì³æ ïðèìóñîâîþ ñó-
ö³ëüíîþ êîëåêòèâ³çàö³ºþ, “ðîçñåëÿíþâàííÿì” ñåëÿíñòâà ³ ìàñîâèì ãîëîäîì 1932-
1933 ðîê³â. Ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî ðåïðåñèâíà â ñâî¿é îñíîâ³ õë³áîçàãîò³âåëüíà êàì-
ïàí³ÿ 1932/1933 ðîêó, ÿêà áóëà îðãàí³çîâàíà ³ çä³éñíåíà ñòàë³íñüêîþ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-êîìàíäíîþ ñèñòåìîþ, áåçïîñåðåäíüî ïîðîäèëà ãîëîäîìîð, çà ñâî¿ìè íàñ-
ë³äêàìè òîòîæíèé ãåíîöèäó
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Ó ñòàòò³ íàçâàíî ÷èìàëî ñ³ë ³ õóòîð³â Ïîëòàâùèíè, äå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â â³ä ãî-
ëîäó âèìåðëà ïîëîâèíà ³ íàâ³òü á³ëüøå íàñåëåííÿ. Îäíå ç íàéá³ëüøèõ ñ³ë Øè-
øàöüêîãî ðàéîíó ßðåñüêè íàâ³êè îñÿÿíå ãåí³ºì âåëèêîãî ê³íîðåæèñåðà Î.Ï. Äîâ-
æåíêà. Ñàìå òóò â³í çíÿâ ñâ³é çíàìåíèòèé ô³ëüì “Çåìëÿ”, â ÿêîìó ô³ëîñîôñüêè
îñìèñëþâàëàñÿ äîëÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà ê³íöÿ 20-õ ðîê³â. Òà ñòâîðþþ÷è öåé øå-
äåâð, ìèòåöü, íà æàëü, íå ì³ã ïåðåäáà÷èòè òðàãåä³þ, ùî ñï³òêàº ßðåñüêè ÷åðåç 2-
3 ðîêè, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çéîìîê ñòð³÷êè. Çà 1932-1933 ðîêè ó êîëåêòèâ³çîâàíèõ
ßðåñüêàõ íàñåëåííÿ çìåíøèëîñÿ â³ä 1500 äî 700 ÷îëîâ³ê. Ñåëî Ìà÷óõè Ïîëòàâ-
ñüêîãî ðàéîíó ³ç 2 òèñÿ÷ ðîäèí âòðàòèëî áëèçüêî ïîëîâèíè
12
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Ñòðàõ ãîëîäíî¿ ñìåðò³, æîðñòîê³ ðåïðåñ³¿ ó îäíèõ ëþäåé ïàðàë³çóâàâ ñèëó âî-
ë³, ïîðîäæóâàâ áåçíàä³éíèé ôàòàë³çì, ³íø³ æ, âñóïåðå÷ âñüîìó, âïåðòî áîðîëèñÿ
çà âèæèâàííÿ. Çâè÷àéíî, ï³ñëÿ ê³ëüêàð³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏÓ ïî “âèëó÷åííþ ³
çíåøêîäæåííþ âîðîæî-êëàñîâîãî åëåìåíòó” îï³ð ñåëÿíñòâà õë³áîçàãîò³âëÿì âæå
íå ì³ã íàáðàòè òàêèõ àêòèâíèõ ôîðì, ÿê ó 1929-1930 ðîêàõ. Îäíàê, ïîäåêóäè êîë-
ãîñïíèêè òà îäíîîñ³áíèêè âäàâàëèñÿ äî ìàñîâèõ âèñòóï³â ïðîòè âèêà÷óâàííÿ õë³-
áà, ùî âèêëèêàëè ñåðéîçíó ñòóðáîâàí³ñòü âëàäè. Ó ñòàòò³ íàâîäÿòüñÿ äîêóìåí-
òàëüíî çàñâ³ä÷åí³ ôàêòè “ãîëîäíèõ áóíò³â” êîëãîñïíèê³â òà îäíîîñ³áíèê³â íà
ñòàíö³¿ Ñàãàéäàê Äèêàíñüêîãî ðàéîíó òà íà çàë³çíè÷í³é ñòàíö³¿ Õîðîë Õîðîëü-
ñüêîãî ðàéîíó.
Îñíîâíà óâàãà â ñòàòò³ ïðèä³ëÿºòüñÿ ïðîáëåì³ âñòàíîâëåííÿ ê³ëüêîñò³ æåðòâ
ãîëîäîìîðó íà Ïîëòàâùèí³. Öå ðîáèòüñÿ íà îñíîâ³ ìàòåð³àë³â âñåñîþçíîãî ïåðå-
ïèñó íàðîäîíàñåëåííÿ 17 ñ³÷íÿ 1939 ðîêó. Ï³äñóìêîâ³ ìàòåð³àëè ïåðåïèñó, ùî
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çáåðåãëèñÿ â Äåðæàðõ³â³ Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî íàñåëåííÿ
âñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîí³â Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ ñòàíîì íà 17 ñ³÷íÿ 1939 ðî-
êó, à òàêîæ ñòàíîì íà 17 ãðóäíÿ 1926 ðîêó (ïî ò³é æå òåðèòîð³¿), êîëè ïðîâîäèâ-
ñÿ ïîïåðåäí³é ïåðåïèñ íàñåëåííÿ. Ó 1926 ðîö³ íà ïëîù³ â ìåæàõ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ 1939 ðîêó (33,1 òèñ. êâ. êì)
ïðîæèâàëî 2644 òèñ. ÷îëîâ³ê. À ñòàíîì íà 17 ñ³÷íÿ 1939 ðîêó íàñåëåííÿ îáëàñ-
ò³ ñêëàäàëî 2229,8 òèñ. ÷îëîâ³ê. Òîáòî çà 12 ðîê³â, ÿê³ ïðîéøëè ì³æ äâîìà ïå-
ðåïèñàìè, ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³ Ïîëòàâùèíè íå ò³ëüêè íå çðîñëà, à, íàâïàêè,
ñêîðîòèëàñÿ íà 414,2 òèñ. ÷îëîâ³ê, àáî íà 15,7%. Ó ñòàòò³ òàêîæ íàâîäÿòüñÿ ðîç-
ðàõóíêè ëþäñüêèõ âòðàò, âèêëèêàíèõ ñêîðî÷åííÿì ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñå-
ëåííÿ òà ³íøèìè ôàêòîðàìè.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè âåëèêó ðîáîòó óïîðÿäíèê³â çá³ðíèêà ïîëòàâñüêèõ àðõ³â³ñ-
ò³â Â.Â. Êîðîòåíêà, Ë.Ì. Ìîêëÿê, Ì.². Íàçàðåíêà. Îñíîâíó ÷àñòèíó äîêóìåí-
ò³â äëÿ çá³ðíèêà (â á³ëüøîñò³ íåîïóáë³êîâàíèõ ðàí³øå) â³ä³áðàíî ç ôîíä³â Äåð-
æàâíîãî àðõ³âó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, äå â³äêëàäàëèñÿ ð³çíîìàí³òí³ ìàòåð³àëè
ïàðò³éíèõ, ðàäÿíñüêèõ, ñóäîâèõ îðãàí³â, ÊÍÑ, ùî ïðàêòè÷íî çä³éñíþâàëè ïðè-
ìóñîâó êîëåêòèâ³çàö³þ, ïðîâîäèëè õë³áîçàãàò³âë³ òà ³íø³ ïîë³òèêî-åêîíîì³÷í³
êàìïàí³¿ íà ñåë³. Âèêîðèñòàíî òàêîæ äîêóìåíòè Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî àð-
õ³âó âèùèõ îðãàí³â âëàäè ³ óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íè, Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî àð-
õ³âó ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî àðõ³âó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³,
àðõ³âó Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ïî Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³, ìàòåð³àëè ðåñïóáë³êàíñüêî¿,
îêðóæíî¿ ³ ðàéîííî¿ ïðåñè.
4 æîâòíÿ 2002 ðîêó â Ïîëòàâ³ â³äáóëàñü íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ “Äî 70-ð³÷÷ÿ ãî-
ëîäîìîðó â Óêðà¿í³: 1932-1922 ðîêè”
14
. Âîíà ïîêàçàëà, ùî ì³ñöåâ³ äîñë³äíèêè
çíà÷íî ðîçøèðþþòü ïðîáëåìàòèêó âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ãîëîäó òà éîãî íàñë³äê³â.
Çíà÷íèé ³íòåðåñ, çîêðåìà, âèêëèêàëî ïîâ³äîìëåííÿ Ì.Þ. ×èðêîâî¿ “Ãîëîäîìîð
òà í³ìåöüêèé ðåæèì íà Ïîëòàâùèí³”. Ó í³é àíàë³çóþòüñÿ ïóáë³êàö³¿ ïðî ãîëîäî-
ìîð, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ â óêðà¿íîìîâíèõ ãàçåòàõ, ÿê³ âèäàâàëèñÿ â 1941-1943 ðîêàõ íà
Ïîëòàâùèí³ ï³ä åã³äîþ ãåááåëüñ³âñüêîãî â³äîìñòâà ïðîïàãàíäè. Îêóïàö³éíèé ðå-
æèì íå âèïàäêîâî çàëó÷èâ äî çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íå÷èñëåííèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â óêðà¿íñüêî¿ äóõîâíî¿ îïîçèö³¿, çìóøåíèõ ìîâ÷àòè äîâã³ ðîêè. Âîíè ö³ëêîì
ùèðî çàêëèêàëè äî ïîìñòè ñòàë³íñüêîìó ðåæèìîâ³, âíàñë³äîê æîðñòîêî¿ ïîë³òè-
êè ÿêîãî çàãèíóëè ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â. 1 ñ³÷íÿ 1942 ðîêó ó êðåìåí÷óöüê³é ãàçåò³
“Äí³ïðîâà õâèëÿ” áóâ íàäðóêîâàíèé íàðèñ Ï. Ì’ÿêóøêè “Ñåëî íàä Äí³ïðîì”. Ó
íüîìó ðîçïîâ³äàºòüñÿ, ÿê ó 1932 ðîö³ ó ñåë³ Êàì’ÿí³ Ïîòîêè ïðîâîäèëè ñóö³ëüíó
êîëåêòèâ³çàö³þ: “Äí³ ³ íî÷³ ðèï³ëè âîçè, äî çåðíèíè âèâîçèëè ç ñåëà õë³á, ð³êîþ
æàëþ ïëèâëè íàä ñåëîì ñêàðãè-ãîëîñ³ííÿ, çîéêè, ëóíàëè ïðîêëÿòòÿ. Ñèëîþ ïðè-
ìóøóâàëè éòè äî êîëãîñïó, îñòàííº äîáðî çàáèðàëè”. Òàêà êîëåêòèâ³çàö³ÿ ïðèç-
âåëà äî ãîëîäîìîðó 1933 ðîêó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî çàãèíóëè áàòüêî, ìàòè ³ áðàò àâòîðà.
Ó 1934 ðîö³ â³í ïîâåðíóâñÿ äî ñåëà ³ íå âï³çíàâ éîãî: “Äå êîëèñü öâ³ëî ³ áóÿëî
æèòòÿ, – îäí³ ðó¿íè, â ÿêèõ ñè÷³ çâèëè ñîá³ ãí³çäà”. Ïåðåãóêóºòüñÿ ç öèì íàðèñîì
³íôîðìàö³ÿ “Çàïàäèíö³” â ãàçåò³ “Ëîõâèöüêå ñëîâî” â³ä 12 êâ³òíÿ 1942 ðîêó, â ÿê³é
íàâîäèòüñÿ ê³ëüê³ñòü æåðòâ ãîëîäîìîðó ïî öüîìó ñåëó – ç òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â çàëè-
øèëîñÿ ëèøå ñ³ìñîò
15
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ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, ÿêà âèâ÷àëà ïðîáëåìè ãîëîäîìîðó. Îêðåì³ ïóáë³êàö³¿ ñòó-
äåíò³â â³äçíà÷àþòüñÿ äîñèòü âèñîêèì äîñë³äíèöüêèì ð³âíåì. Öå ñòîñóºòüñÿ ³
ïîâ³äîìëåííÿ Â.². Ãóëàêà «Ä³òè â ÷àñ ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â íà Ïîëòàâ-
ùèí³ (Çà ñïîãàäàìè î÷åâèäö³â)». Àâòîð, ñïèðàþ÷èñü íà ñâ³ä÷åííÿ ëþäåé, ùî
ïåðåæèëè ãîëîä, ñèñòåìàòèçóâàâ äàí³ ïðî ïðèáëèçíó ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ íà
Ïîëòàâùèí³ ä³òåé â³äïîâ³äíî ¿õ â³êó, ñòàò³, âñòàíîâèâ, ÿêèé â³äñîòîê ïðèïàäàº
íà äèòÿ÷ó ñìåðòí³ñòü; ïðîñë³äêóâàâ äîëþ ä³òåé, ùî ñòàëè ñèðîòàìè â ðîêè ãî-
ëîäîìîðó; ðîáèòü ñïðîáè çðîçóì³òè, ÿêèé â³äáèòîê íà ñòàíîâèùå ñó÷àñíîãî ñå-
ëà çðîáèëè íàñë³äêè ãîëîäîìîðó. Â ðåçóëüòàò³ äîñë³äíèê ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî
äèòÿ÷à ñìåðòí³ñòü íà Ïîëòàâùèí³ ñòàíîâèëà áëèçüêî 66% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó. Ä³òè áóëè íàéìåíø çàõèùåíîþ êàòåãîð³ºþ íàñåëåííÿ.
Âîíè ãèíóëè ÿê â³ä ãîëîäó, òàê ³, â ïåðøó ÷åðãó, ñòàâàëè æåðòâàìè åï³äåì³é, õî-
ëîäó, ô³çè÷íîãî âèñíàæåííÿ, ïîòðàïëÿëè äî ðóê êàí³áàë³â. Ó öüîìó â³äíîøåí-
í³ Ïîëòàâùèíó ìîæíà ââàæàòè îäí³ºþ ç íàéá³ëüø âðàæåíèõ ãîëîäîì òåðèòîð³é
Óêðà¿íè. Äèòÿ÷à ñìåðòí³ñòü òóò çíà÷íî ðîçøèðþº ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷í³ ðàì-
êè æåðòâ ãîëîäîìîðó, à â³äñîòîê çàñâ³ä÷óº éîãî ãëîáàëüíèé õàðàêòåð ³ êàòàñòðî-
ô³÷í³ íàñë³äêè äëÿ âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
16
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22 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó ó Ïîëòàâ³ â³äáóëàñÿ ðåã³îíàëüíà íàóêîâî-òåîðåòè÷íà
êîíôåðåíö³ÿ “Çëî÷èí ïðîòè íàðîäó: Äî ñ³ìäåñÿòèð³÷÷ÿ ãîëîäó-ãåíîöèäó 1932-
1933 ðîê³â â Óêðà¿í³”
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.
Ó âñòóïí³é ñòàòò³ Ï.Ã. Øåìåòà “Íå ìîæíà çàáóòè ³ âèï-
ðàâäàòè”, ÿêîþ â³äêðèâàºòüñÿ çá³ðíèê ìàòåð³àë³â êîíôåðåíö³¿, ï³äâîäÿòüñÿ ñâîº-
ð³äí³ ï³äñóìêè ìàéæå ï’ÿòíàäöÿòèð³÷íî¿ ðîáîòè äîñë³äíèê³â Ïîëòàâùèíè ïî âèâ-
÷åííþ ãîëîäîìîðó. Äîêóìåíòàëüí³ ìàòåð³àëè òà äàí³ äîñë³äæåíü, ââàæàº àâòîð,
ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü, ùî ïåðøîïðè÷èíè ãîëîäíî¿ ñìåðò³ ëþäåé â ñ³ëüñüê³é ì³ñ-
öåâîñò³ íà Ïîëòàâùèí³, ÿê ³ â ö³ëîìó â Óêðà¿í³, îäíàêîâ³: ö³ëêîâèòà äåçîðãàí³çà-
ö³ÿ âèðîáíèöòâà â ðåçóëüòàò³ ïðèìóñîâî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿ á³ëüøîñò³ ñåëÿíñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ ïðè îäíî÷àñí³é åêñïðîïð³àö³¿ íàéçàìîæí³øèõ; ï³äðèâ ïðîäóêòèâíèõ
ñèë ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ÿê íàñë³äîê áåçðîçì³ðíî¿ ïðîäðîçêëàäêè âïðîäîâæ
òðüîõ ðîê³â ï³ä âèãëÿäîì âèêîíàííÿ «ïåðøî¿ çàïîâ³ä³» – äåðæàâíîãî õë³áîçàãîò³-
âåëüíîãî ïëàíó; íàðåøò³, â³äìîâà ñåëÿí áåçïëàòíî ïðàöþâàòè íà äåðæàâó é óïî-
êîðåííÿ öèõ «êóðêóëüñüêèõ ñàáîòàæíèê³â» ìåòîäàìè ãîëîäíîãî òåðîðó
18
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Çíà÷íèé ³íòåðåñ ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ âèêëèêàëî ïîâ³äîìëåííÿ ².². Ä³ïòàí
«Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â ³ äèòÿ÷à áåçïðèòóëüí³ñòü â Óêðà¿íñüê³é ÑÐÐ». Ó íüî-
ìó íàãîëîøóºòüñÿ, ùî ìàñîâà äèòÿ÷à áåçïðèòóëüí³ñòü â Óêðà¿í³ ó 20-³ ðîêè ïåð-
â³ñíî áóëà ñïàäùèíîþ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ âîºí, çóìîâëåíî¿ «âîºí-
íèì êîìóí³çìîì» ãîñïîäàðñüêî¿ êðèçè 1921-1923 ðîê³â, à íà ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â
ñòàë³íùèíè. Ó ïåð³îä ÍÅÏó âëàäà ïðàãíóëà çä³éñíþâàòè ñîö³àëüíî-ïðàâîâèé çà-
õèñò ä³òåé, ñóòòºâîþ ñêëàäîâîþ ÿêîãî áóëî ïîäîëàííÿ áåçïðèòóëüíîñò³. Íàãðî-
ìàäæåíèé çàãàëîì ïîçèòèâíèé äîñâ³ä áîðîòüáè ³ç öèì ñîö³àëüíèì ëèõîì áóâ
óùåðòü çí³âåëüîâàíèé â óìîâàõ òîòàë³òàðèçìó, íàéñòðàøí³øèì çëî÷èíîì ÿêîãî
áóâ åòíîöèä óêðà¿íñòâà. Òåïåð ãîëîäîìîð âèêëèêàâ íîâó, âñåïîãëèíàþ÷ó õâèëþ
áåçïðèòóëüíîñò³. 
Äîëÿ «äåðæàâíèõ ä³òåé» – âèõîâàíö³â êîëîí³é, äèòáóäèíê³â, ïðèþò³â – ñêëà-
äàëàñÿ îñîáëèâî òðàã³÷íî. Â ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ ãîëîä ïî÷àâñÿ âæå 1931 ðîêó.
Ïðè÷èíîþ òîìó – óðÿäîâå ð³øåííÿ ïðî çíÿòòÿ ç ïîñòà÷àííÿ äèòóñòàíîâ ó 180-òè
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ðàéîíàõ ðåñïóáë³êè, ùî íå âèêîíàëè ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü. Äàë³ àâòîð íàâîäèòü
äàí³ ïðî ñêîðî÷åííÿ ïðèòóëê³â òà ÷èñåëüíîñò³ âèõîâàíö³â ó íèõ ÷åðåç ìàòåð³àëü-
íî-ô³íàíñîâó ñêðóòó. Òàê, çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 1932 ðîêó ì³ñòê³ñòü ³íòåðíàò³â ñêî-
ðîòèëàñü â Êðåìåí÷óö³ íà 150 ì³ñöü, ó Ïîëòàâ³ – íà 500
19
. ßêùî æ ôóíêö³îíàëü-
í³ñòü óñòàíîâ ³ çáåð³ãàëàñÿ, òî ¿õí³ êåð³âíèêè âñå îäíî â³äìîâëÿëèñÿ ïðèéìàòè íî-
âèõ ä³òåé, áî æ âëàñí³ çàçíàâàëè íåñòàòê³â. Îêðåì³ äîêóìåíòè 1932-1933 ðîê³â,
ùî öèòóþòüñÿ ó ñòàòò³, âðàæàþòü ñâî¿ì òðàã³çìîì. Òàê, çàâ³äóâà÷êà Ïèðÿòèíñüêî-
ãî äèòáóäèíêó Ï.Ñ. ×åðíîâà ó ëèñò³ äî Íàðêîìîñó ç áîëåì ñïîâ³ùàëà ïðî ìóêè
ï³äîï³÷íèõ ³ âëàñí³  ïîíåâ³ðÿííÿ: «ä³òè â³ä ïîãàíîãî õàð÷óâàííÿ âèñíàæåí³ íàä-
çâè÷àéíî, äåÿê³ äîøê³ëüíÿòà ëåæàòü â³ä ñëàáêîñò³ â ë³æêó… Ó âñ³õ áåç âèíÿòêó
ãîñòðå íåäîêð³â’ÿ, çîëîòóøíå, ãí³éíå çàïàëåííÿ  âóõ… Â ïðèì³ùåíí³ òàêà õîëîä-
íå÷à, ùî ìàëþêè îáìîðîçèëè íîãè… Íàðÿä³â íà ïðîäóêòè ïîâíî, à ïðîäóêò³â íå-
ìàº. Çà ñ³÷åíü òà ëþòèé çîâñ³ì í³÷îãî íå îäåðæàëè»
20
.
Ïîëòàâñüêå â³ää³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ äîñë³äíèê³â ãîëîäîìîð³â ÕÕ ñòîë³òòÿ â Óê-
ðà¿í³ ïîñò³éíî ³íôîðìóº ïðî íàñë³äêè ñâîº¿ ðîáîòè, â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
íàóêîâö³ âèñòóïàþòü ïåðåä ãðîìàäñüê³ñòþ, íàñàìïåðåä ìîëîääþ, äàþòü ïðàêòè÷-
í³ ðåêîìåíäàö³¿ â÷èòåëÿì ÿê âèâ÷àòè ç ó÷íÿìè òåìè ãîëîäîìîð³â 1932-1933 ³
1947-1947 ðîê³â. Ïåðøèé äîñâ³ä ö³º¿ ðîáîòè çíàéøîâ ñâîº âèñâ³òëåííÿ ó ïîâ³äîì-
ëåíí³ ².Î. Ì³ùåíêî òà Ò.Î. Õàð÷åíêî «Äî ïðîáëåìè âèâ÷åííÿ ãîëîäó â Óêðà¿í³
1932-1933 ðîê³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» ³ Ò.Ï. Äåìèäåíêî «Ãî-
ëîäîìîð 1932-1933 ðîêàõ: ìåòîäè÷íèé àñïåêò âèâ÷åííÿ òåìè â øêîë³», ÿê³ áóëè
çðîáëåí³ íà âêàçàí³é êîíôåðåíö³¿.
Â îñòàíí³é ÷àñ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåòâîðåííÿì ³ñòîðè÷íîãî êðàºçíàâñòâà ó ìàñî-
âèé ðóõ, íàóêîâöÿìè òà àìàòîðàìè ³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ ñòâîðåíî äåê³ëüêà ïðàöü
ïðî ìèíóëå îêðåìèõ ñ³ë, ó êîæíîìó ç ÿêèõ ´ðóíòîâíî ³ ÿñêðàâî îïèñóþòüñÿ ïîä³¿
ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â. Óæå âèäàí³ äîñë³äæåííÿ Â. Ïîñóõîâà ïî Ëîõâèöüêîìó ðàéî-
íó
21
, ². Ñîðîêîïóäà ³ Ï. Òêà÷åíêî – ïî Ãëîáèíñüêîìó
22
, Ì. Ëàõèæ³, Ñ. ªãîðè÷î-
âî¿, Â. Ñòàâíþêà – ïî Îðæèöüêîìó
23
, ². Êîçþðè ³ Â. Êîçþðè – ïî Ëóáåíñüêîìó
24
,
Î. Îëåêñåíêà – ïî Õîðîëüñüêîìó
25
òà ³íøèõ àâòîð³â. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî âñ³ ö³
äîñë³äæåííÿ âèäàí³ íà êîøòè ì³ñöåâèõ ãîñïîäàðñòâ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çðîñòàííÿ
ö³êàâîñò³ äî âëàñíî¿ ³ñòîð³¿.
Ïðàö³ ç ³ñòîð³¿ ñ³ë, îêð³ì àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â, ì³ñòÿòü ³ ñïîãàäè î÷åâèäö³â ³
òîìó äîçâîëÿþòü ãëèáøå çðîçóì³òè ïðè÷èíè ãîëîäîìîðó, ïîêàçóþòü ñòðàæäàííÿ
êîíêðåòíèõ ëþäåé, ³ âæå ñàì³ ïî ñîá³ º âàæëèâèì ìàòåð³àëîì äëÿ óçàãàëüíåííÿ.
Òàê, Ï. Òêà÷åíêî ç Õîðîëüùèíè çãàäóº, ùî íàâåñí³ 1933 ðîêó ìåøêàíö³ ñåëà Áó-
ãà¿âêè, «äî¿âøè ñâî¿ íåâåëèê³ çàïàñè, ïåðåéøëè íà ï³äí³æíèé êîðì. ¯ëè âñå, ùî
ìîæíà áóëî ¿ñòè. Ðîçòèðàëè íà ðó÷íèõ çåðíîòåðêàõ êà÷àíè êóêóðóäçè ³ ïåêëè ë³ï-
íèêè. Êîëè çàê³í÷óâàëîñÿ çåðíî, òåðëè òðàâó, ëèñòÿ, òèðñó ³ ùîñü ïåêëè. Õóäîáà,
ÿêó í³÷èì áóëî ãîäóâàòè, ãèíóëà. Ëþäè ïî¿äàëè ïàäàëü, ãèíóëè. Ñîáàêè ³ êîòè
çíèêëè ç ñ³ë, ð³äêî ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ÿêóñü ïòàøèíó»
26
. Â. Ïîñóõîâ ñâ³ä÷èòü,
ùî Ñâèðèä³âêà Ëîõâèöüêîãî ðàéîíó ïîñòðàæäàëà ìåíøå, í³æ ñòåïîâ³ ñåëà. Áàãà-
òüîõ ðÿòóâàëè ë³ñ, áîëîòà, ð³÷êà. Ó ¿æó éøëè æîëóä³, êîðà, ëèñòÿ ëèïè, áåðåñòà,
êðîïèâà, êîð³ííÿ ðîãîçó, öâ³ò àêàö³¿. Ëîâèëè ðèáó, àëå é ïîëþâàëè íà ãîðîáö³â, ãà-
ëè÷, âîðîííÿ. Ïðîòå é òóò ùå âîñåíè ïî÷àâñÿ ãîëîä. Îïóõàëè, à ï³ä âåñíó âèìè-
ðàëè ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè. ×èìàëî ñòîÿëî ïóñòèõ õàò. Âñþäè õîäèëà ìàñà ãîëîäíîãî
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ëþäó, íàìàãàþ÷èñü äåñü äîáóòè ÷è âèïðîñèòè õî÷ ÿêóñü ïîæèâó. Ñåëà çàõëåñíóëà
õâèëÿ ãðàáóíê³â. Íåâäèâîâèæó áóëè âèïàäêè ëþäî¿äñòâà»
27
.
Îêðåìî ñë³ä çóïèíèòèñÿ íà êíèç³ Ì. Òâåðäîõë³áà «Ñåëî Êàì’ÿí³ Ïîòîêè íà
«÷îðí³é äîøö³». 1932-1933»
28
. ¯¿ àâòîð ñêëàâ ñïèñîê ç 199 æèòåë³â öüîãî ñåëà íà
Êðåìåí÷ó÷÷èí³, ùî ïåðåæèëè æàõëèâ³ ðåïðåñèâí³ çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ ïîñòàíî-
âîþ Ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó òà ÐÍÊ ÓÑÐÐ â³ä 6 ãðóäíÿ 1932 ðîêó «Ïðî çàíåñåí-
íÿ íà «÷îðíó äîøêó» ñ³ë, ÿê³ çë³ñíî ñàáîòóþòü õë³áîçàãîò³âë³» òà ç³áðàâ ñïîãàäè
÷àñòèíè ç íèõ. Íà òðàã³÷íîìó ïðèêëàä³ îäíîãî ñåëà â³í ãëèáîêî ïîêàçàâ ïðè÷èíè,
ïåðåá³ã òà íàñë³äêè øòó÷íîãî ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³. 
Ó 2004 ðîö³ ï³ä åã³äîþ Àñîö³àö³¿ äîñë³äíèê³â ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³ òà ²íñ-
òèòóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè ïîáà÷èëî ñâ³ò ö³ííå íàóêîâå âèäàííÿ «Í³
ìîãèëè, í³ õðåñíîãî çíàêó. Ãîëîäîìîðè 1932-1933 ³ 1946-1947 ðîê³â ó ×îðíó-
õèíñüêîìó ðàéîí³ Ïîëòàâùèíè. Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. Ñâ³ä÷åííÿ»
29
. Ïðî àâ-
òîðà ñêàçàíî ñêðîìíî ³ òðîõè í³áè âòàºìíè÷åíî: óïîðÿäíèê – Ìèêîëà Áóëäà.
×èòà÷ ìîæå ïîäóìàòè, ùî äîêóìåíòè, ìàòåð³àëè ³ ñâ³ä÷åííÿ ç³áðàëè ÿê³ñü ³íø³
äîñë³äíèêè, à äèðåêòîð ×îðíóõèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ á³áë³îòåêè Ì.².
Áóëäà ëèøå óïîðÿäêóâàâ ¿õ. Òà íàñïðàâä³ öåé êðàºçíàâåöü-ïîøóêîâåöü ñàì
íàäñèëàâ çàïèòè äî ÷èñëåííèõ àðõ³âíèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè, ³ éîìó íàäõîäèëè
â³äïîâ³ä³ ïðî ãîëîäîìîðè çàãàëîì ³ â ×îðíóõèíñüêîìó ðàéîí³ çîêðåìà. ßêùî æ
òà ÷è ³íøà â³äïîâ³äü íå çàäîâîëüíÿëà, â³í ¿õàâ ³ ñàì ïðàöþâàâ â àðõ³âàõ. Ì.
Áóëäà, îêð³ì çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â, ç³áðàâ óñí³ é ïèñüìîâ³
ñâ³ä÷åííÿ, ¿õ éîìó íàäàëè 25 îñ³á, êîòð³ ïåðåæèëè ãîëîä íà òåðåí³ ×îðíóõèí-
ñüêîãî ðàéîíó. Êíèãà ìàº äâà îñíîâíèõ ðîçä³ëè: «×îðí³ õìàðè ãîëîäíèõ 30-õ
ðîê³â» ³ «Ãîëîäí³ ïîâîºíí³ ðîêè». Äî êîæíîãî ç íèõ àâòîð ïîäàâ ñâîº «Ïåðåä-
íº ñëîâî», â ÿêèõ íà îñíîâ³ ÷èñëåííèõ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ³ ñâ³ä÷åíü âñåá³÷-
íî äîñë³äèâ òðàã³÷í³ ïîä³¿ ãîëîäîìîð³â íà ×îðíóõ³âùèí³.
Æàõëèâ³ íàñë³äêè ãîëîäîìîðó â³ä÷óâàëèñü ³ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ Ïîëòàâùèíè. Ó
1995 ðîö³ âèéøîâ ç äðóêó «Íàðèñ ³ñòîð³¿ Êðåìåí÷óêà»
30
, ÿêèé ïîêàçóº ìèíóëå
öüîãî íàéá³ëüøîãî ³íäóñòð³àëüíîãî öåíòðó êðàþ â³ä 1571 ðîêó äî ñåðåäèíè 90-õ
ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Àâòîðè íàðèñó îïóáë³êóâàëè ñïîãàäè æèòåë³â ì³ñòà – ñâ³äê³â
ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â. «Êðåìåí÷óæàíèí Ìàêñèìåíêî Àíäð³é Âàñèëüîâè÷
çàñâ³ä÷óº, ùî äîâåäåí³ äî â³ä÷àþ ãîëîäí³ ìàòåð³ ïî¿äàëè ñâî¿õ ä³òåé, à ÷åðåç äåíü-
äâà ³ ñàì³ ïîìèðàëè. Â ì³ñò³ ïîÿâèâñÿ â ò³ ðîêè íîâèé âèä çëî÷èííîñò³ – êðàä³æ-
êè… ä³òåé. Âàìï³ðè çàìàíþâàëè ¿õ â áóäèíêè, òàì âáèâàëè, çàñîëþâàëè ì’ÿñî ³
òðèìàëè éîãî â ï³äâàëàõ. Áóâàëè âèïàäêè, êîëè ì³ë³ö³ÿ çàòðèìóâàëà á³ëÿ çàë³ç-
íè÷íîãî âîêçàëó, íà áàçàð³ òèõ, õòî ïðîäàâàâ êîòëåòè, õîëîäåöü ç ëþäñüêîãî ì’ÿñà.
Ëèòâèí Ìîòðîíà Ïåòð³âíà ïðàöþâàëà ï³ñëÿ ïîâåí³ 1931 ðîêó íà áóä³âíèöòâ³
äàìáè Êðåìåí÷óê-Âëàñ³âêà. Âîíà çãàäóº, ùî â 1932 ðîö³ òàì ïîìåðëî ç ãîëîäó áà-
ãàòî ëþäåé. «Áóâàëî éäåø, äèâèøñÿ – ëåæèòü ëþäèíà. Ï³äõîäèø, à â í³é ðîçð³çà-
íèé æèâ³ò, ãðóäè ³ çàáðàí³ çâ³äòè ñåðöå, ëåãåí³, íèðêè, ïå÷³íêà ³ ò.ä. Áóëî ëþäî¿äñ-
òâî», – çàçíà÷àëà Ì.Ï. Ëèòâèí»
31
.
Ïåðøîþ ñïðîáîþ îá’ºêòèâíîãî ³ âñåá³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ îáëàñíîãî
öåíòðó – ì³ñòà Ïîëòàâè, ÿêèé â³äîáðàæàº ñó÷àñí³ äîñÿãíåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè òà
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ äóìêè ñòàëà êîëåêòèâíà ïðàöÿ «Ïîëòàâà. ²ñòîðè÷íèé íà-
ðèñ», îïóáë³êîâàíà â 1999 ðîö³
32
. Ê³ëüêà ñòîð³íîê öüîãî âèäàííÿ âèñâ³òëþþòü
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
159
òðàã³÷í³ ñòîð³íêè ãîëîäîìîðó. Çîêðåìà, ç’ÿñîâóºòüñÿ íàïðóæåíå ñòàíîâèùå ç ïðî-
äîâîëüñòâîì, ÿêå ñêëàëîñÿ â ì³ñò³ â 1932-1933 ðîêàõ. Ðîá³òíèêè íà äåíü îòðèìó-
âàëè 300 ãðàì³â õë³áà, ñëóæáîâö³ – 200 ãðàì³â. Íà óòðèìàíö³â âèäàâàëàñÿ ïîëî-
âèííà íîðìà. Â³ëüíèé ïðîäàæ õë³áà íàâ³òü çà òàê çâàíèìè êîìåðö³éíèìè, íåïî-
ì³ðíî âèñîêèìè ö³íàìè â Ïîëòàâ³ äî îñåí³ 1933 ðîêó íå çä³éñíþâàâñÿ. Çîâñ³ì ³í-
øèì áóëî ñòàíîâèùå íîìåíêëàòóðíèõ ïàðò³éíî-äåðæàâíèõ ïðàö³âíèê³â. Âîíè çà-
áåçïå÷óâàëèñü ïðîäîâîëüñòâîì ó ñïåö³àëüíèõ ðîçïîä³ëüíèêàõ çà ö³ëêîì íîðìàëü-
íèìè ñïîæèâàöüêèìè íîðìàìè. Ïîñèëåí³ ùîì³ñÿ÷í³ ïàéêè âèäàâàëèñü óïîâíîâà-
æåíèì ì³ñüêêîìó ïàðò³¿ òà ì³ñüêðàäè, íàä³ñëàíèì íà ñåëî äëÿ ïðîâåäåííÿ õë³áî-
çàãîò³âåëü. ×ëåíè ¿õ ñ³ìåé òåæ îòðèìóâàëè ïàéêè ³ õàð÷óâàëèñü ó çàêðèò³é ¿äàëü-
í³. Ï³ä ÷àñ ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â Ïîëòàâà áà÷èëà òèñÿ÷³ âìèðàþ÷èõ ñåëÿí,
ùî äîáðåëè äî ì³ñòà â ïîøóêàõ õë³áà, àëå, îêð³ì ö³ëêîâèòî¿ áàéäóæîñò³ âëàñòåé ³
òðàã³÷íî¿ ñìåðò³ ï³ä ïàðêàíîì, í³÷îãî òóò íå çíàõîäèëè. Ëèøå íàâåñí³ 1933 ðîêó
â Ïîëòàâ³ ïî÷àëà ä³ÿòè ¿äàëüíÿ íà 111 îñ³á äëÿ ãîëîäóþ÷èõ, ùî, çâè÷àéíî, áóëî
âêðàé íåäîñòàòíüî äëÿ ïîðÿòóíêó âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé
33
.
3 2003 ðîêó â 6-11 êëàñàõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë Ïîëòàâùèíè âèâ÷àºòüñÿ
´ðóíòîâíèé çà îáñÿãîì ³ çì³ñòîì êóðñ ³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ. Íàóêîâö³ òà êðàù³
ó÷èòåë³-ìåòîäèñòè îáëàñò³ ñòâîðèëè äëÿ öüîãî êîìïëåêò ï³äðó÷íèê³â òà ìåòî-
äè÷í³ ïîñ³áíèêè. Çîêðåìà, â 2005 ðîö³ âèéøîâ ç äðóêó ï³äðó÷íèê äëÿ 10 êëàñó
Î.À. Á³ëîóñüêà, Î.Ï. ªðìàêà ³ Â.ß. Ðåâåãóêà «Íîâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ Ïîëòàâùèíè (²
ïîëîâèíà ÕÕ ñòîë³òòÿ»
34
. Ó ïåðåäìîâ³ ï³äðó÷íèêà àâòîðè, çâåðòàþ÷èñü äî äî-
ðîãèõ êðàÿí, ïèøóòü: «Ïîðàçêà Íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿ ³ íåâäàëà ñïðîáà â³ä-
íîâèòè óêðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü îáåðíóëàñÿ äëÿ íàðîäó íîâèì ëèõîì, ã³ðøèì çà
âñ³ ïîïåðåäí³. Ðàçîì ³ç óòâåðäæåííÿì êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó íà óêðà¿íñüêó
çåìëþ ïðèéøîâ Âåëèêèé ãîëîä ³ Âåëèêèé òåðîð, ëþäè ãèíóëè ñîòíÿìè òèñÿ÷ ³
ì³ëüéîíàìè»
35
. Îêðåìèé ðîçä³ë ï³äðó÷íèêà, ðîçðàõîâàíèé íà ïðîâåäåííÿ îä-
íîãî óðîêó, ìàº íàçâó «Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â». Â³í ïî÷èíàºòüñÿ ³íòðîäóê-
ö³ºþ, äå íàãîëîøóºòüñÿ, ùî «îäí³ºþ ç íàéòðàã³÷í³øèõ ñòîð³íîê óêðà¿íñüêî¿ ³ñ-
òîð³¿ ³ ðàçîì ç òèì îäíèì ³ç íàéæàõëèâ³øèõ çëî÷èí³â ñòàë³íñüêî¿ òîòàë³òàðíî¿
ñèñòåìè ñòàâ ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â»
36
. Ìàòåð³àë ðîçä³ëó îáñÿãîì 1 äðó-
êîâàíèé àðêóø ðîçïîä³ëåíèé íà ÷îòèðè ïàðàãðàôè (ë³õòàðèêè): «Õë³áîçàãîò³-
âåëüíà êàìïàí³ÿ 1932/1933 ðîê³â òà îï³ð ¿é ç áîêó ñåëÿíñòâà», «Áîðîòüáà ç îä-
íîîñ³áíèìè ñåëÿíñüêèìè ãîñïîäàðñòâàìè», «Ñåëÿíñüê³ âèñòóïè», «Ìàñøòàáè
ãîëîäó òà éîãî íàñë³äêè». Òåêñò ðîçä³ëó ïðî³ëþñòðîâàíèé 40 ôîòîãðàô³ÿìè,
ïîðòðåòàìè, ôðàãìåíòàìè êàðòèí, ïëàêàò³â. Íàâîäÿòüñÿ 39 ñâ³ä÷åíü – óðèâêè ³ç
ñïîãàä³â ëþäåé, ùî ïåðåæèëè ãîëîäîìîð, àðõ³âí³ äîêóìåíòè, ãàçåòí³ ïóáë³êàö³¿
30-õ ðîê³â. Õàðàêòåðíî, ùî ðîçä³ë íå ì³ñòèòü ãîòîâèõ âèñíîâê³â, ó ïåðåäìîâ³ ç
öüîãî ïðèâîäó ãîâîðèòüñÿ òàêå: «Äî ïîøóêó ³ñòèíè àâòîðè çàïðîøóþòü ³ ñâî¿õ
þíèõ ÷èòà÷³â. Çâåðí³òü óâàãó íà ÷èñëåíí³ äîêóìåíòè – ñâ³ä÷åííÿ, êàðòè, ñõåìè,
òàáëèö³, ³ëþñòðàö³¿, êîìåíòàð³, çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ. Ïåðå÷èòàéòå á³îãðàô³¿
çåìëÿê³â, ñåðåä íèõ º ïîñòàò³, êîíòðîâåðñ³éíî îö³íåí³ ñó÷àñíèêàìè, íàâêîëî
äåÿêèõ ñóïåðå÷êè òðèâàþòü ³ äîñ³»
36
.
Ó öüîìó ðîö³ âèïîâíþþòüñÿ ï’ÿòíàäöÿò³ ðîêîâèíè ä³ÿëüíîñò³ Àñîö³àö³¿
äîñë³äíèê³â ãîëîäîìîð³â ÕÕ ñòîë³òòÿ â Óêðà¿í³ òà ¿¿ Ïîëòàâñüêîãî â³ää³ëåííÿ.
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äîêóìåíòàëüíî¿ áàçè ö³º¿ âàæëèâî¿ íàóêîâî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ ïðîáëåìè øëÿõîì âèÿâ-
ëåííÿ íîâèõ äîêóìåíòàëüíèõ äàíèõ òà ñâ³ä÷åíü î÷åâèäö³â, ñòâîðåííÿ íàóêîâî-ïî-
ïóëÿðíèõ ïðàöü òà íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, îçíàéîìëåííÿ øèðîêî¿ àóäèòîð³¿ ³,
ïåðø çà âñå ìîëîä³, ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ³ñòîð³ºþ òðàã³÷íèõ ïîä³é
1932-1933 ðîê³â, ÿê³ íàçàâæäè çàëèøàþòüñÿ íåçàãîºíîþ ðàíîþ â íàðîäí³é
ïàì’ÿò³.
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